



DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
P AVI  A.Beila Tipografia Fusi e Coinp.
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTEMuzio Giacomo
DA PALAZZOLO PROVINCIA DI BRESCIA
IL GIORNO l 5  GENNAIO 1 8 4 4  
ALLE ORE 2  DOPO MEZZODÌ.

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1 . Prescrizione.2. Promessa rivocata avanti l’accettazione.











9 . Navigazione della Russia nel Baltico 1 0 . Ebrei nella Prussia.
1 1  Prodotto delle miniere nella Stiria.12 . Navigazione dell’ Elba.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13 . Divisione dello stato di persona.1 4. Venia aetatis.
1 5 .  Tradizione detta brevis /nanus.16. Piantagione e fabrica sui confini.
1 7. Cause per le quali si può rivocare la donazione.
1 8. fellonia di comissione nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
1 9. Manus mortuae.
20. Administratio bonorum ecclesiasticorum.
21. Dispensatio a votis.
22. Seminaria clericorum.
23. Privilegia.24. Matrimonium Fidelium cum Infidelibus.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Modi di acquistare lo stato di famiglia.26. Pesci che passano ad altro stagno.
27. Diritto del creditore quarentito da 
peguo.28. Cessione di azioni litigiose.
29. Durata delle locazioni rinovate tacita­
mente.
30. Monete nelle quali deve farsi la re­
stituzione di un capitale fruttifero.
DIRITTO COMMERCIALE.
31. Fonti del diritto commerciale.
32. Liquidazione delle società in acco­
mandita.
33 . Obbligazioni mercantili chirografarie. 
34. Regresso per difetto di pagamento di
una lettera di cambio.
3 5. Urto di due bastimenti.36. Contratto di cambio marittimo.
POLITICA NATURALE
37. Convenienza della pena di morte.
3 8. Privilegi d’ industria.
39. Aumento dei capitali.40. Consumazioni riproduttive.
41 . Leggi suntuarie.
POLITICA POSITIVA.




PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Foro dell’ arresto provvisionale.
44. Contumacia.
45. Denunzia della lite.4 6. Prova sommaria mediante tcstimonj.
47. Effetti delle ferie nel processo civile.
48. Mansioni del Notajo.



